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EN E L COLMENAR 
2Í j h a b í a estado nunca en e l Colmenar . Repetidas veces me i n v i t a r o n , los criadores, á t ientas y herrade-
ros, y s iempre lo dejaba para mejor o c a s i ó n . 
Esta o c a s i ó n no v e n í a ; unas veces por fas y otras por nefas, pasaban a ñ o s y a ñ o s y yo s e g u í a s in cono-
cer aquellos terrenos en que se c r i a r o n los famosos toros de Cas t i l la , t a n temidos por I l l o y Costillares. 
Pasa con esto algo de lo que sucede con las joyas a r t í s t i c a s . H a y a lgunos m a d r i l e ñ o s de p o s i c i ó n y de 
cier ta c u l t u r a que hacen viajes a l ex t r an j e ro para admi ra r las marav i l l a s de l ar te g ó t i c o , y no se h a n t o m a -
do l a moles t ia de v i s i t a r San J u a n de los Reyes. 
No hace m u c h o t i empo , G o m b a u , el f o t ó g r a f o de moda, t u v o p r e c i s i ó n de i r a l Colmenar y me d e c i d í á 
a c o m p a ñ a r l e . 
D u r a n t e e l t rayec to , i ba pensando en aquellas g a n a d e r í a s t a n c é l e b r e s en otras é p o c a s ; recordaba que 
cuando Pedro Romero t o r e ó por p r i m e r a vez en M a d r i d , comenzaban á dar reses algunas vacadas de 
l a t i e r r a . 
Aque l los toros af l ie ieron á los l id iadores ; t e n í a n t a l poder, t a l empuje , t a n t o b r í o , que destroza-
b a n cuanto h a l l a b a n á su paso, se r e v o l v í a n en u n pa lmo de terreno, y sa l taban como si fueran resortes 
de acero sus p e z u ñ a s . E r a n buenos mozos, con grandes mor r i l l o s , y pesaban por t é r m i n o medio cuarenta 
arrobas. 
J u n t o á los toros andaluces, los c o l m e n a r e ñ o s p a r e c í a n elefantes; a s í es que l a p r imera vez que los l i d i a -
r o n Costillares, I l lo , G a r c é s , Conde, Perucho, B a r t o l o m é X i m ó n e z , etc., c reyeron que era l legado el fin de sus 
d í a s ; tales sustos pasaron y t a n compromet idos se v i e r o n , que e l solo anunc io de una cor r ida caste l lana 
p o n í a l e s carne de g a l l i n a . Da a q u í aquel c é l e b r e m e m o r i a l , y a c i tado en c r ó n i c a s anter iores , que t a n m a l 
dejaba á todos loa espadas de entonces, con e x c l u s i ó n de Romero . 
Y o pensaba en esto, recordaba grabados ant iguos en que se d i b u j a r o n los bichos de Cas t i l l a , v e í a k Pepe-
ULo he r ido y a l to ro encampanado, desafiando siempre, s i n que n i n g u n a de \&s primeras espadas se a t reviera 
con é l . Só lo Romero se a r r i e s g ó á ma ta r l e . 
Y a s í pensando l legamos a l Colmenar . Al l í nos esperaban M a n o l i t o Aleas y sus hermanos , que nos 
t u u í a n dispuestos c ó m o d o s carruajes para la e x c u r s i ó n a l mon te . 
A l poco t i empo de sa l i r del l uga r e l paisaje cambia ; se ensanchan los pu lmones , ee resp i ra u n aire i m -
pregnado con el a roma de l romero y e l t o m i l l o y se piensa en abandonar á M a d r i d , a l e j á n d o s e de fulsos 
amigos, ambiclosuelos corre l ig ionar ios , envidiosos colegas; se piensa en dejar para s iempre esta sociedad 
cobarde y e s t ú p i d a que se revue lve en el cieno agi tando l a podredumbre y e n v e n e n a n d o ' l a a t m ó s f e r a , 
para ret irarse á aquel la s ierra , que parece no tener fin j opone una grandiosa va l l a á las mezquindades y 
p o b r e t e r í a s de la c i u d a d . 
L o agreste del paisaje, su d i la tada e x t e n s i ó n , su imponen te aspecto, os d o m i n a n de t a l modo, que a l 
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sant r vuestra pequeQez no os a t r e v é i s á levf ln tar la voz y h a b l á i s ba j i to , como temerosos de t u rba r el m a -
jestuoso s i lencio (ie aquel la naturaleza en ca lma. 
De t recho en trecho d i s t i n g u í a n s e masas oscuras y rojizas, que cont ras taban con el tono general del p a i -
f>aje: e ran los toros, habi tantes <ie aqueilos montes, los cuales a le jan del e s p í r i t u toda idea de r a q u i t i s m o , 
h a c i é n d o o s p e m a r en cosas graudes y varon i les . 
Y o me figuraba estar en la Edad Media ; me imag inaba que aquellos toros eran salvajes, que nunca 
ve í an a l hombre y que á enlazarlos v e n d r í a n los pecheros, á fin de enmaromar los d e s p u é s , l levarles á la p o -
b lac ión y l i d i a r l o s a l l í con inconcebible a m j o . 
m 
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Viendo aquel la natura leza t a n macho, s i a s í vale deci r lo , se piensa que h a n de ser te i r ibles / los toros del 
Colmenar . 
-Al l legar al G r a j a l , donde en u n cercado estaban los utreros y en o t ro los c u a t r e ñ o s , el m a y o r a l l a n z ó u n 
«ilbidor aquellas m a ad rojizas y negras se ag i t a ron , y loa toros v i n i e r o n corr iendo, [como b o m g u i l k e , á 
tomar la sa l . 
Se h a b í a deshecho el encanto: e l sa lvaj ismo de las reses no e x i s t í a , estaban dominadas por e l hombre , 
a c u d í a n á su l l a m a m i e n t o , c o n o c í a n su voz, le o b e d e c í a n : no eran, pues, t emib les . 
Y entonces hube de p regun ta rme : ¿ P o r q u é h a n degenerado las razas c o l m e n a r e ñ a s ? ¿ C ó m o , s i el t e r re -
no es e l m i s m o é d ó n t i c o s los pastos, l a b r a v u r a y e l p o d e r í o de las fieras, v ino t a n á menos? ¿Á q u é 
achacar l a mudanza? 
Nadie puede exp l i ca r lo ; pero a l ver que todo corre parejas, que á los e s p a ñ o l e s que conqu i s t aban mundos , 
de r ro taban e j é r c i t o s y m o r í a n por u u idea l , h a n sucedido los que en t regan colonias s i n defenderlas, los que 
ponen su cuel lo bajo la pataza de l f ra i le , los que m e n d i g a n aquel lo que es suyo, los que t i e n e n e l oro por 
ú n i c o idea l , no reparando en c ó m o 1J adquieren; a l ver q ' ie á loa hombrea reemplazaron los estetas, hay 
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que a d m i t i r forzosamente que l a t i e r ra , e l agua, e l a i re , l a l uz , perdieron en E s p a ñ a sus cualidades de otros 
t i empos , y hoy todo lo e m p e q u e ñ e c e n y a n i q u i l a n ; por eso los hombres t i enen poco de varoni les y las r e s é s 
t i e n e n menos de bravas . 
Aleas cu ida m u c h o su g a n a d e r í a . No o m i t e nada de lo que la pueda mejorar ; pero n i é l n i los otros 
criadores consiguen tener ejemplares como aquellos que a ter ror izaban á los matadores en el siglo x v m . 
Indudab l emen te es que l a t i e r r a p e r d i ó su j u g o . 
De l G r a j a l , nos d i r i g i m o s a l QuemadiUo. A l l í , en aquel la casa l l ena de sencillez y de encantos, desde l a cua l 
se d iv i sa u n panorama indesc r ip t ib le , fu imos agasajados como los Aleas saben hacer lo . 
Y d e s p u é s de presenciar u n a t i en t a de vacas y saturarnos de o x í g e n o , regresamos a l Colmenar para m e -
ternos nuevamente en e l coche y volver á M a d r i d , donde nos esperaba la fatigosa labor de toda l a v i d a . 
PAPCUAL M I L L Á N . 
Novena corrida efectuada el día 1.° de Enero 
T O P O S d e T e p e y a l i u a l c o . — M a t a d o r e s : M o n t e s y « M a z z a n t i n i t o » . 
R a m ó n , e l exp lo tador de l a fiesta t a u r i n a que para desgracia nues t ra ha sentado sus reales en esta c i u -
dad, es afecto en grado super la t ivo á las c c o m p e t e n c i a s » . Con ellos s u e ñ a y su m a y o r goce consiste en azu-
zar á diestros y aficionados, ya en l a calle ó por medio de sus alabarderos y de la prensa, á fin de que se 
rompan lanzas en pro ó en con t ra de los chicos de coleta y t r aguen e l cebo los pobres de e s p í r i t u , mien t ras 
él se f ro ta gozoso las manoe y se b u r l a de t an to i n f e l i z . 
E l a ñ o pasado esta t á c t i c a le d i ó buenos resultados: s e m b r ó renci l las entre l a gente de Sevi l la y la de 
C ó r d o b a y los h izo « c o m p e t i r » , con b e n e p l á c i t o del cofro, que se h e n c h í a de relucientes peluconas . 
H o y las cosas han vareado mucbo ; nos hemos convencido de que estos l í o s y estas « c o m p e t e n c i a s s ' s o n 
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€C08a8> de A m é r i c a y ya no las t o m a -
mos en serio; sabemos de sobra que en 
E s p a ñ a cada dies t ro marcha por su la-
do, cumple como puede y deja á los de-
m \ a que hagan lo que t engan por con-
ven ien te . 
Por eso l a plaza « M é x i c o , á pesar 
de t a n t o a t r ac t ivo (I) , c o n t i n ú a desierta 
y para ver de l l evar gente, e l empresa-
r i o no cesa de tocar e l bombo du ran t e 
toda l a semana en los p e r i ó d i c o s d i a -
r ios , c o n t á n d o n o s de m i l maneras que 
el diestro fu lano ha d icho t a l cosa; que 
mengano ha p romet ido esto ú lo o t ro ; 
que la gente de M a d r i d se va á comer 
á los de Sevi l la ; que é s t o s e s t á n dis-
puestos á dejar en p a ñ a l e s á a q u é l l o s 
y , en fin, el bueno de R a m ó n ha con-
ve r t i do las corr idas de toros en peleas 
de gal los , y poco f a l t a para que se 
crucen apuestas y a n u n c i e : — | M a d r i d ó 
fc-evillal ¿A c u á l vamos? 
Excuso decir que to l o esto lo v e -
mos como q u i e n oye l love r y no se mo-
j a , y dejamos a l susodicho empresario 
con todas sus combinaciones y en fa-
m i l i a . 
E l afío pasado « c o m p i t i e r o n » M o n -
tas y Machaco; é s t e t i enen que « c o m p e 
t i r » Montes y Mazzantinito. E n l a tem-
porada an te r ior pudo ex i s t i r la «com-
p e t e n c i a » ; Montes y Machaquito, aun-
que d i s í m b o l o s por comple to , t e n í a n 
armas con q u é contender . H o y l a lucha 
es impos ib le . Mazzantinito—q\ h é r o e por 
f u e r z a — e s t á a ú n en los comienzos, le 
resta m u c h o que aprender, y por hoy 
no ea gal lo de pelea. «MMBK » BANDKB1L KAMJÜ ¿L TOBO TBBO»BO 
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L o v imos desde'las p r i m é r a a escenas; T o m á s , azuzado por R a m ó n y amigos, que para estos CPSOS nO f a l -
t a n , estuvo m u y trabajadoir y va l iente ,—que esto DO hay que q u i t á r s e l e a l n i f io—pero como no sabe por 
d ó n d e anda , como i g n o r a a u n lo m á s r u d i m e n t a r i o , no obstante que Montes lo d e j ó obrar con toda l i be r t ad , 
cuan to i n t e n t ó le r e s u l t ó al r e v é s , no d i ó pie con bola , y desde luego nos hizo ver que á pesar de cuanto en 
contra a f i rmen sus amigos ó e l «ve r íd i co» cable, en la ac tua l idad no es n i torero n i ma tador de toros . P o d i á 
—con el t iempo—ser u n a celebr idad, hoy es wadie. 
Los toros de Tepeyahualco l id iados en esta fecha es tuv ie ron b ien presentados, fueron m u y finos, en buen 
estado de carnes y descaradillos de p i tones . 
Dos v o l v i e r o n a l co r ra l : u n o por manso, y o t ro porqt ie s í , y de los Feis l id iados , fueron grandes: e l p r i m e -
ro, e l tercero y el q u i n t o ; los tres restantes con taban menos af íos . E ra n a t u r a l , h a b í a que a l i v i a r a l chico 
compet idor . 
Con e x c e p c i ó n del q u i n t o , que fué u n g ran to ro , m u y b ravo , m u y noble y que toda la pelea la h izo en 
dos palmos de ter reno, e l resto no se mane ja ron correctamente y como la n o m b r a d í a de l a vacada exige . 
En t r e los seis l id iados , m á s uno que no obstante haber c u m p l i d o fué re t i rado á los corrales, t o m a r o n 32 
lanzazos, muchos de ellos por acoso, y no habiendo en e l p r imer tercio m á s d igno de m e n c i ó n que u n g r a n 
puyazo que a l q u i n t o toro le p r o p i n ó el h u l a n o Mazzantini. 
Loa p inchar ra tas restantes es tuvieron m u y trabajadores y ganaron á conciencia la p r o p i n a del ganadero: 
acosaron, a t ravesaron los jamelgos y sal ieron á los medios en busca de hacer c u m p l i r á l o s c o r n ú p e t o s , que 
f u é j u n a de l ic ia . Como p é s i m o s , merecen consignarse á Agujetas y á Masenga. 
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De los bander i l le ros merecen ci tarse, t a n t o en l a brega como ccn los pa l i t roques , al g ran Blartquito, á 
Pulga de Tr iana y á L imeño. 
Asimismo hay que consignar, que como p é s i m o y fus i lable , hay a q u í u n ' ve terano apodado Valencia que 
se ha t r a í d o Mazzantinito, y que malas lenguas dicen que f o r m ó p m e de la gente de Etprrtero , 
Vamos abe ra con los « c o m p e t i d e r e s » . 
Montes s a l i ó m a l humorado y s in deseos de conquis ta r aplausos. E l , que es de por s í a p á t i c o y s in e n t u -
siasmos, h a b í a que verlo apoyado eh l a barrera toda l a ta rde , a b a n d o n á n d o l a ú n i c a m e n t e para c u m p l i r eus 
funciones del ú l t i m o tercio s in g lo r ia n i v i l i p e n d i o , y to rnando en breve á el la á entregarse en dulce somno-
lencia; era para t i r a r l e u n cacharro á la cabeza á ver s i a s í despertaba. 
A m í no hay nada que m á s me reviente^ que ver á u n torero a p á t i c o y desganado duran te la l i d i a . 
A n t o n i o s a l i ó esta larde pu ra y s implemente á sal i r del paso y s in deseos de aumenta r el car te l c o n -
quis tado. 
Duran te los pr imeros tercios p e r m a n e c i ó frío é ind i fe ren te ; c ed ió per completo sus t u rnos á Mazzantinito 
7 no hizo nada por an imar l a l i d i a ; ú n i c a m e n t e en el q u i n t o toro , que p e g ó duro y de firme, v o l v i ó á ser e l 
A n t o n i o Montes que nosotros sacamos del m o n t ó n . H izo tres ó cuat ro qui tes con una o p o r t u n i d a d y los r e -
m a t ó con u n a h a b i l i d a d y unas hechuras , que hubo que o l v i d a r lo an te r io r y estropearse las manos á fuerza 
de ap l aud i r lo . 
Le cup ie ron en suerte los tres pajarracos m á s grandes y con m á s pi tones; dos de ellos los huesos de la 
corr ida, y por c ier to i b i en duros de roerl 
Su p r i m e r toro era todo u n obsequio de afio nuevo , s a b í a t an to ó m á s que M e r l í n — q u e supongo s e r í a u n 
sabio,—se acostaba por e l lado derecho, achuchaba, se d e f e n d í a y desarmaba que era u n p r i m o r , i C u a l q u i e -
ra le m e t í a mano l 
A n t o n i o le t o r e ó casi siempre con la mano izquierda, parando bastante , c i ñ é n d o s e y con v a l e n t í a , es 
c ie r to todo e l lo ; pero. . . con u n a asaura, u n a sosez y una ca lma , que crispaba los nerv ios . 
Es m u y cier to que a l m o r i t o e n c u e s t i ó n h a b í a que torear lo con p r e c a u c i ó n y ca lma á fin de l ibrarse de 
BUS malas artes; pero, no t a n t o , compadre . E l matador hizo l a faena m á s la rga y a b u r r i d a de lo que d e b i ó 
ser, y para meter le m a n o lo p e n s ó a ñ o s y felices d í a » . , 
E n t r a n d o con g r a n ve loc idad y cuarteando á toda vela, s e ñ a l ó u n botonazo del que s a l t ó e l e s t o q t í e á 
g r a n a l t u r a ; el p á j a r o se l i b r ó de l a acomet ida , y con u n r á p i d o m o v i m i e n t o de testuz a r r a n c ó a l matador e l 
a l fan je . 
Tras otros dos pases m á s se m e t i ó nuevamen te , me jor que la vez pasada, y r e s u l t ó o t ro p inchazo por 
q u i t a r l e el b icho e l estoque de las manos . T e r m i n ó en t rando con los terrenos cambiados, con d e c i s i ó n , ga-
n a n d o a l p á j a r o l a cabeza con m u c h a « v i s t a > , y r e s u l t ó u n a estocada hasta e l p u ñ o en e l lado con t r a r io , que 
, ; lo hizo rodar s in p u n t i l l a y de l a que s a l i ó rebo-
tado e l matador y con u n palo en el pecho, y 
E l tercero era n n buey inc i e r to , que estaba 
reparado de l a v is ta y con la cabeza á l a . a l t u r a 
del firmamento. A n t o n i o nos o b s e q u i ó con o t ra 
faeni ta sosa y abur r ida , aunque hecha con a lgu-
na in te l igenc ia , á fin de bajarle la cabeza á su 
con t r incan te . Dos veces e n t r ó por uvas , en am-
bas le m e t i ó la m u l e t a en los miamos hocicos 
al b u r e l , h a c i é n d o l e descubrirse á fottiori y con 
mucho pesqui, y c o b r ó u n pinchazo nin sol tar 
y una hunda delantera á v o l a p i é , que h izo rodar 
uecho u n o v i l l o a l buey. 
£ 1 q u i n t o f u é u n g r a n toro ; t o m ó en u n pal-
mo de terreno con g ran v o l u n t a d y poder ocho 
1 incetazos y m a t ó tres rocinantes . Blanquito y 
fAmeño lo bander i l learon super iormente , en m e -
i io de g ran o v a c i ó n , y Montes e m p l e ó para des-
Uacerse d« é l breve y superior faena; v o l v i ó por 
la negra h o n r i l l a y nos hizo o lv ida r su an te r io r 
a p a t í a y sus n ingunos deseos de t raba jar . 
A n t o n i o se h a l l ó con u n adversar io quedado 
y que se h a b í a parapetado entre dos jacos pu t re -
factos; t o r e ó á su con t r incan te solo, parando m u -
cho y toreando de brazos ú n i c a m e n t e . L a faena 
la hizo en u n pa lmo de terreno, entre los dos 
jacos, y le fueron suficientes u n ayudado, dos al-
tos y uno de pecho,—de clase ex t r a todo—para 
cobrar u n soberbio v o l a p i é , que hizo al to ro l e -
van t a r por a l to los remos y rodar en medio de 
sus v í c t i m a s . 
E n l a brega y qui tes , ya e s t á d icho; excep-
tuando en e l q u i n t o to ro , fus i lab le . 
Mazzantinito es tuvo m u y t rabajador y con 
grandes deseos. 
T u v o una buena tarde , y á pesar de el lo se 
v i ó , desde luego, que a ú n e s t á m u y verde para 
torear a l lado de toreros serios y dignos de t a l 
n o m b r e . 
- Por m á s que d i g a n , en l a a c tua l i dad n o pasa este n i ñ o de ser u n mediano n o v i l l e r o ; q u i e n crea o t ra 
¡ cosa e s t á equivocado. 
B a n d e r i l l e ó super iormente con cortas á los toros cuar to y q u i n t o , y á los qui tes a c u d i ó con presteza. 
Su p r i m e r to ro l l e g ó á sus manos bravo , noble y codicioso; lo t o r e ó solo y de cerca, pero s in parar y á su 
estilo, ese estilo que h o y p r i v a , y que Dios , para b ien de la t au romaqu ia , confunda , en el que todo se leduce 
a danzar delante de l toro , á no parar u n m o m e n t o , s ino t a n só lo á sacar la bar r iga y hacer contorsiones r i -
d i c u las y a n t i e s t é t i c a s . 
For eso, por no torear u n momen to como es debido, e l toro , que a l p r i n c i p i o de la brega no t e n í a nada y 
era u n bend i to , a p r e n d i ó du ran te e l la u n a barbar idad y a c a b ó con ganas de dar u n susto a l lucero de l a lba . 
Con e l estoque es tuvo pesado T o m á s , y s i no v é a s e el menú: Un p inchazo en buen s i t io , en t rando b i en ; 
una pasada s i n he r i r ; u n p inchazo m u y en cor to , sal iendo por la cara y perdiendo los a v í o s ; o t ro p inchazo , 
en t rando m u y b ien ; o t ro p inchazo , sal iendo rebotado y l i b r á n d o s e con ag i l idad de u n a cornada segura; 
med i a estocada t end ida , sal iendo perseguido y dejaudo l a m u l e t a en l a cabeza de l b u r e l ; o t ra media b ien 
colocada; o t ro p inchazo , y acaba con u n a honda , que hace doblar a l cornudo hecho u n a m e r o . Y á todo eeto 
e l t i empo reg lamenta r io p a s ó con creces. 
Su segundo adversario era u n manso que s ó l o a t e n d í a á buscar el modo de r e h u i r toda pelea; Mazzanti-
nif) lo t o r e ó con deseos y desde cerca; pero como no sabe, no supo n i i n t e n t ó s iquiera suje tar lo , y eso que 
l o t o r e ó en u n i ó n de toda l a cuad r i l l a , especialmente ^Zaít íMÍío y Z u r i n i , que h i c i e ron lo que el matador 
d e b i ó hacer. L o d e s p a c h ó de u n a buena estocada á v o l a p i é , s i n estrecharse. . 
A l sexto lo h a l l ó quedado y d e f e n d i é n d o s e en las tablas ; lo t o r e ó a h í con i n t e l i g e n c i a has ta ver de apar-
t a r l o , y en t r ando super iormente lo p a s a p o r t ó de u n v o l a p i é c a í d o y hasta las u ñ a s , que fué lo suficiente. 
i! BLANQUITO» E N B L QUINTO TOBO 
( I N B T . DK D A N T E ' . P E S A 0 0 « ) O Í B L 0 9 QUffiOZ. 
i p C U E i p O ^ DE A Y E ^ 
la giao temporada de «Frascuelo» en la plaza de toros de Madrid (1885). 
Fraacnel) v o l v i ó á l a p l a z i ds M a d r i d en 1885. Cuat ro a ñ ^ s d e s p u é s de haber promet ido no torear máfi 
en aquel M a d r i d de sus amores, que consideraba para é l i n g r a t o . F i r m ó en Octubre de 1884 la con t ra ta para 
torear la temporada entera de l afio s iguiente , y a g u a r d ó , con su entereza y d e c i s i ó n i n g é n i t a s , los d í a s de 
prueba que le esperaban. E l car te l d é abono de 1885 era conocido. I b a á l i d i a r de nuevo con su eterno c o n -
t r incan te Rafae l M o l i n a , y con u n torero e l e g a n t í s i m o , exuberante de ap t i tudes y recursos en l a brega, 
maestro del ar te , pero m u y deficiente a l estoquear. Con Fernando G ó m e z , el Gallo. Para las salidas estal a 
anunciado M a n u e l H e r m o s i l l a . 
E n 1885 estaba Frascuelo en toda l a grandeza de su p o d e r í o . No era, pues, l a temporada p r ó x i m a u n a 
carta que se j u g a b a , pues aun perdiendo l a jugada , t o r n a r í a s e á sus cuarteles do i n v i e r n o siendo e l m a t a -
dor m á s pundonoroso de cuantos h a c í a n e l paseo a l f rente de las cuadr i l l as . Pero representaba la t e m p o r a -
da de 1885 para Salvador S á n c h e z , u n a s a t i s f a c c i ó n de amor prop io , u n a prueba evidente lanzada á aque-
llos f a n á t i c o s lagartijistas, que t a n t o le mor t i f i c a ron en las temporadas 'de 1878, 1879 y 1880, h a c i é n d o l e a l 
cabo abandonar l a plaza m a d r i l e ñ a , donde t e n í a su centro y su pedestal ganados en l i d glor iosa y franca 
durante muchos a ñ o s . Muchos h a n pasado d e s p u é s . C a l m á r o n s e las pasiones; v o l v i e r o n las cosas á su lugar 
verdadero, y hoy puede decirse la ve rdad escueta s in que se a t raviesen ante e l c ronis ta i m p a r c i a l lagarti-
jistas fu r ibundos como Mar tos J i m é n e z , n i frascuelistas intransigentes, como á s í propio se a p e l l i d ó e l maes-
t ro Pefía y Gof i i , perdiendo, de auto-referencia, toda au to r idad c r í t i c a con e l lo . Y hoy , ante el sereno exa -
men de los hechos, surge la g r an figura del preclaro matador c h u r r i a n e r ó como u n eco de los d í a s de ayer, 
m e r i t í s i m o y excelso, en los t iempos en que e l toreo era arte y luz , y calor y competencia y v i d a . De aque-
llos d í a s de l ucha ent re cosas m u y grandes (en su esfera), y que parecen haber pasado para no vo lve r . 
í r a s c u e l o v e n í a en 1885 á l a plaza m a d r i l e ñ a , no en busca de u n a r e p u t a c i ó n de sobra ganada y mani f ies -
ta, sino buscando u n reconocimiento t o t a l de sus apt i tudes y sus m é r i t o s , negados por corto n ú m e r o de f a -
n á t i c o s , como lo h a b í a t a m b i é n , y m u y l i m i t a d o y t a n in t rans igen te como el o t ro , que negaba las glor ias de 
Rafael. H o y d u e r m e n casi todos; lagartijistas fu r ibundos y frascuelistas cerrados á la banda, y hoy la c r ó n i c a 
imparc ia l na r ra , á los ve in te a ñ o s de fecha, los d í a s dorados de u n ayer p •rdido en que las pasiones daban 
vida y calor á l a fiesta e s p a ñ o l a de los toros . 
trascuelo v o l v i ó á M a d r i d como matador de temporada (dejando aparte corridas ex t raord inar ias n a r r a -
das y por n a r r a r en estas p á g i n a s ) , en l a cor r ida de i n a u g u r a c i ó n de la temporada de 1886, dada en 5 de 
A b r i l con seis toros de D . A n t o n i o H e r n á n d e z , que e s t o q u e ó en u n i ó n de Lagartijo y e l ' Oallo. Para estre-
narse se las e n t e n d i ó con u n toro que h u m i l l a b a y cortaba terreno (Rebarbo, colorado), a l que t o r e ó v a l i e n -
temente, a r r a n c á n d o l e á he r i r con l a verdad de s iempre, dando u n a estocada TD «, que f u é silbada. D e s p u é s 
de u n amago d i ó tin del enemigo con u n g ran v o l a p i é . A l q u i n t o (Sombrerero berrendo en negro), que l l e -
gó á la muer te comple tamente descompuesto por l a i n f e r n a l faena que hizo para banderi l lear le Paco i r a s -
cuelo, que en aquel la ta rde v o l v i ó á ser bander i l le ro d e s p u é s de su a l t e rna t i va de 1877, le t o r e ó embaru l lado 
é inc ier tamente , d á n d o l e u n p inchazo, u n a estocada t end ida , u n i n t e n t o de descabello, o t ro p inchazo, o t ro 
estoconazo t end ido y u n descabello á los v e i n t i ú n m i n u t o s de faena, s in oir u n solo aviso en gracia á la vo-
l u n t a d y buen deseo que e m p l e ó . 
E l 9 de A b r i l se d i ó la 1.a de abono con los mismos espadas y toros de I b i r r a . A l segundo ( P i ñ ó n , 
re t in to) , le h a l l ó Salvador descompuesto y con tendencias á l a h u i d a ; el espada se a p r e t ó con é l , t o r e á n d o l e 
con g ran b i z a r r í a , y lo m a t ó de u n pinchazo, media delantera á u n t i empo y una estocada ida a l v o l a p i é , 
i n t e n t á n d o l e descabellar. E l q u i n t o (Escarabajo, negro), l l egó noble á la muer te y el espada lo m a t ó de u n a 
curta perpendicular , s i n que hic iera por é l el de Iba r r a , y u n a honda buena d e s c a b e l l á n d o l e . Todas las veces 
que e n t r ó á ma ta r en esta cor r ida pueden citarse como modelo . 
Torearon en la 2.a de abono los mismos espadas reses g r a n d í s i m a s de D . F é l i x G ó m e z . -PrascMeZo estrena-
ba t e m o celeste y p la ta , que. . . i h a b í a que ver lo l A l segundo (Orizcano, r e t i n to ) . Id t o r e ó m u y en cor to , acos-
t á n d o s e l e e l toro enmedio de l a faena, y lo m a t ó de u n buen v o l a p i é . 
E n el tercer to ro (Iramposo, r e t i n to ) , f ué cogido a l bander i l lear y g r a v í s i m a m e n t e her ido el p e ó n de la 
cuadr i l l a del Gallo, A n t o n i o G a r c í a (el Morenito), h a c i é n d o l e Salvador e l qu i t e m á s grande de poder á poder 
que hizo en su v ida de torero . U n q u i t e que ha pasado á l a h i s to r i a y que, nar rado por P e ñ a y G o ñ i en L a -
gartijo y Frascuelo y su tiempo, p á g . 181, y o no me atrevo á profanar rep i t iendo su d e s c r i p c i ó n . U n a cosa 
enorme por su grandeza. L a o v a c i ó n fué el resumen de l a cor r ida , trascuelo se h a b í a hecho e l amo aquel la 
tarde. E l desastre con e l q u i n t o toro (Joaquín, r e t i n to ) , a l que d i ó doce, ent re estocadas y pinchazos, é i n -
t e n t ó siete veces descabellar, comple tamente descompuesto, oyendo dos avisos y estando á u n pelo de que 
se lo echasen a l co r r a l , no a m i n o r ó el é x i t o de l q u i t e . Quienes lo v ie ron y lo recuerden p o d r á n serv i rme de 
fiadores. A q u e l t o ro , que v o l v i ó tres veces sobre e l b u l t o , y aquel espada que, por tres veces, cons in t iendo a l 
colmenareflo con el cuerpo lo apartó del torero derílbadó, son una p ^ n a brillante, ^ e r m ó é í í i n i a , d é la his-
to r i a del toreO, en l a plaza nueva de M a d r i d . E l d e t í a s t í é cOa Jdizgwín fl ié t a n grande , tj t íe e l matador , a l 
desnudarse en su casa, a r r o j ó el flamante terno estrenado, y no lo v o l v i ó á usar hasta dos af íos d e s p u é s . 
Pero de aque l la tarde memorable lo saliente fué el q u i t e . 
D e s p u é s de torear las corr idas de fe r ia de Sevi l la v o l v i ó Salvador á M a d r i d para estoquear l a 4.a de abo -
n o , con Lagart i jo y H e r m o s i l l a y toros de Ateas. D i ó a l segundo {Culebro, r e t i n to ) , u n golletazo q u é le v a l i ó 
u n a s i lba á toda orquesta , y m a t ó a l q u i n t o (Saladito, colorado), c o n u n a colosal estocada á u n t i e m p o , d é 
las suyas , que f u é p remiada con u n a entusias ta y completa o v a c i ó n . . - " 
E l 3 de M a y o (6.a de abono), l i d i ó Fruscuelo con Rafae l y e l Grallo. E s t o q u e ó admirab lemente e l segundo 
ioroiEstanquero, de Bar r ionuevo , c á r d e n o ) , con u n pinchazo, u n a pasada s i n he r i r y u n a soberbia estocada^ 
y d i ó fin de l q u i n t o (Reunió , de Orozco, berrendo en negro) , d e s p u é s de u n a brega m o v i d a y recelosa, a u n -
que m u y en cor to , con dos pinchazos, u n a corta y u n a entera , todo bueno y ejecutado á la p e r f e c c i ó n . 
T a m b i é n t o r e ó con Lagartijo y el Gallo l a 6.a d é abono (10 Mayo) . Se h a l l ó entero j h u i d o a l segundo 
to ro {Desertor, de Salas, r e t i n to ) , a l que con dos puyazos m a n d ó poner bander i l las f r í a s e l presidente D . Joa-
q u í n de la Concha A l c a l d e . Y aunque V i c t o r i a n o Becatero y e l Ostión apre ta ron de ve rdad con los palos, e l 
buey andaba de facultades como cuando s a l i ó de l t o r i l , y buscaba carne, dando a l espada, a l t an tea r lo , u n 
a c o s ó n m a y ú s c u l o . Salvador lo m a t ó con u n pinchazo s in so l tar y u n a estocada á u n t i empo sobrada, es de -
c i r , t rasera y con t r a r i a , cual idade* que i n d i c a n que e l matador se mete m á s de lo preciso en ley de perfec-
c i ó n . 
- L o s c l á s i c o s l l a m a n á e s o ^ f f s ^ d o deparado. A l q u i n t o toro (Andito, de Mazpu le , negro), que se quedaba 
algo, l o t o r e ó con trece m a g n í f i c o s papes, quietos los p i é » , dando a l brazo todo su juego y d e s p e g á n d o s e y 
t r a y é n d o s e la res con e l pico de la m u l e t a , y lo m a t ó de u n a estocada recibiendo, c a í d a , d u r m i é n d o s e l e l á 
m a n o e n e l m o r r i l l o y cayendo el de Mazpule hecho u n taco á sus p i é s . L i o v a c i ó n fué de las de d í a de gala, 
y r e p i t i ó s e en tus ias ta cuando Salvador, c o a l a ven ia pres idencia l , a b a n d o n ó l a plaza du ran te la l i d i a de l 
sexto to ro para i r á torear á Va lenc ia . 
E n l a 8.a de abono (24 Mayo) t o r e ó con H e r m o s i l l a y el Gallo reses de N á ñ e z de Prado. M a t ó a l p r i m e r 
toro(Barri leto , colorado), de u n a colosal estocada á u n t i e m p o , y a l cuar to [Choricero, r e t i n t o ) , de u n v e l a -
p ió soberano d e s p u é s de u n a faena de m u l e t a mucho m á s luc ida que la de l p r i m e r o . A m b a s ovaciones f u e -
r o n enormes . 
- E l 29 de M a y o se d i ó u n a cor r ida ex t r ao rd ina r i a , en l a que Frascuelo m a t ó seis toros de M u r n v e , l l evando 
de sobresaliente á J o s é M a r t í n e z G a l l u d o . L a tarde fué u n constante é x i t o para el espada, que l i d ió comple-
t amente solo los seis toros, m a n d á n d o l o s á l a c a r n e c e r í a con ocho estucadas y cinco p inchazos , todos en lo 
a l to , y u n descabello. L a conciencia con que e j e c u t ó todas las faenas fué base de largos encomios. No c a b í a 
m a y o r esmero. 
E n l a cor r ida de Beneficencia (31 Mayo) , Salvador, que t o r e ó con Rafae l , el Gallo y M a z z a n t i n i , m a t ó a l 
segundo (CitrrOi de D . F é l i x G ó m e z , r e t i n t o y g r a n d í s i m o ) , que l l e g ó á l a muer te quedado, con una honda , 
c a í d a , a l v o l a p i é , d e s p u é s de torearle solo. A l sexto (Escribano, de Veragua , berrendo en negro) , que era n o -
ble, le l l egó con i n m u l e t a l i ada hasta los mismos hocicos, le h izo u n a faena l u c i d í s i m a de cinco pases, lá 
a r r a n c ó á m a t a r p in t ando l a suerte, y m e t i ó una estocada honda y c a í d a , descabellando a l segando i n t e n t o . 
L a o v a c i ó n fué grande a u n h a l l á n d o s e en la plaza aquellos temidos n á d e o s lagar tijistas; pero es que enton-
ces el p á b l i c o era sincero y no estaba maleado. A p l a u d í a lo bueno, viniese de q u i e n viniese , y aquel lo fué 
m u y -bueno, y t i r io s y t royanos ap laud ie ron con entus iasmo s in fijarse, como n u n c a se debe fijar e l buen afi1-
ciouado, en l a co loc ión del estoque. Guando e l espada arranca á matar , ó espera en l a suerte de rec ib i r , l a 
m i r a d a i n t e l i gen te d e l aficionado i m p a r c i a l no e s t á en e l m o r r i l l o de las reses para ver d ó n d e cae el estoque, 
sino en los p i é s del espada para ver c ó m o ejecuta l a suerte. L á c o l o c a c i ó n de l a r m a depende de m i l acc iden-
tes independientes de su arte y de su v o l u n t a d . 
L a 10.* de abono se d i ó e l 14 de J u n i o , toreando JrascueZo con Rafael y el 'Jallo toros de J u l i o La f f i t t e (1). 
E l segundo (Aceituno, negro), f ué b l ando y h u i d o . Salvador, que estaba convaleciente de l puntazo que s u f r i ó 
en Granada e l d í a 6, y que cojeaba bastante , lo r e c o g i ó con dieciseis pases y lo m a t ó de u n a honda supe-
r i o r a l v o l a p i é . A l q u i n t o (Finito, negro) , que t a m b i é n h u í a y h u m i l l a b a a d e m á s , lo m a t ó d e s p u é s de que, 
con v e i n t i c u a t r o pases a l tos , quiso a rmar le l a cabeza, con u n a estocada c a í d a , honda t a m b i é n , ap rove -
chando . ' . 
E l 18 de J u n i o torearon en f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a seis O a r r i q u i r i s , Rafael y Salvador. E l segundo [ S a r -
gento, colorado), l l e g ó á l a mue r t e revol toso . Frascuelo l o t o r e ó con g r a n l u c i m i e n t o y lo m a t ó de dos buenos 
pinchazos y u n a estocada i da , en t r ando con su verdad g e n u i n « . A l cua r to (Vigilante, r e t i n to ) , l o m a t ó de 
u n a c ó r t a superior y lo d e s c a b e l l ó en los medios . Y a l sexto (Verdugo, colorado), lo t o r e ó m u y b i en , l é 
d i ó una cor ta a l t a saliendo desarmado é i n t e n t ó una vez descabellarle. 
£ 1 2 6 de J u n i o se d i ó o t ra e x t r a r d i n a r i a c o n Lagarti jo y Frascuelo y toros de L ó p e z Nava r ro . L l e g ó el se-
gundo (Centello, negro), á l a m u e r t e , en completa defensa y m e t i é n d o l a s manos en e l hocico en cuan to v e í a 
acercarse al matador . Frascuelo le d i ó u n a cor ta atravesada, tres pinchazos s i n poder meterse, y lo desea-
(1) Hoy Cámara. ' 
b^UÓ. Oreyó Salvador qoe .elfOijftifto {OfejuiO't negro), tenía coadlclonea ^ j i r a retslbtelo jrir-ella t e n d t ó í i i i a c t e o í o j 
do ana faena pasada de ve in t i cua t ro pases, y c i t ó , m e t i e n d o u í i a corta baja, saliendo hecho a n lío s in m u -
leta; y gracias a l cap;)te de. lagartijo q u e d ó l a casa a l a l . , I > á a p u é » c a m b i ó de t á a t i c a y d ió una buena estocada 
arrancando. A l sexto (Vizc tino, negro), lo m a t ó de u n a estocada con t ra r i a en su forma predi lecta y m a r a v i -
lloaa de arrancar . 
E l 28 de J u n i o (11 a,de abono) t o r e ó Salvador con L a g i r t i j > y L l g t r t i j a resea d e D . A n g e l GonzálejE N s n r - < 
d i n . E l segundo to ro (Jwáí í? , negro) , l l e g ó a l t rance supreino con las de C a í n y d e f e n d i é n d o s e ra las . í ^ l i M í f r 
trascuelo p a s ó la pena negra y l a azul y l a verde y la de todos los colores d e l i r i s a l torearle* m u y b i en^ 
auxi l i ado por R i f a e l , que le q u i t ó a lguna cornada, y a r r a n c á n d o s e en tablas con u n va lor sobrehumano, 
e c h ó á rodar a l l a d r ó n con una colosal estocada. E n e l q u i n t o {Arriero, negro) , se e m p e ñ ó Salvador en r e - E 
cibi r . Y d e s p u é s de l l evar a lgunos achuchones, por acostarse el bicho del izquierdo , r e c i b i ó suciamente con •* 
gran valor , dejando u n a estocada con t ra r ia y enva inada . Sonaron s i lbidos que descompusieron « l d ies t ro , 
quien ya completamente azorado, t o r e ó con cinco pases e m b a r u l l a d í s i m o s y d í ó u n metisaca en el pescuezo, 
que e l evó la p i t a á u n p u n t o i n v e r o s í m i l , como si á todos los espectadores les hubiesen arrancado las m u e -
las al mismo t i empo . . 
Da aquel la faena y aquel la g r i t a se d e s q u i t ó Salvador en la 13.a de abono (12 Ju l io ) , en que t o r e ó c o n 
Lagartijo y el Gallo reses de B j n j u m e a , echando á rodar de dos inmensas estocadas ar rancando sas toros : 
(Pessíero y P a Z m i í e r o , negros). ,; ^ • -
E n la ex t r ao rd ina r i a de 19 de J a l l o , Frascuelo t o r e ó con los mismos espidas reses de J u l i o L a f f l t e . E l 
segundo {Caramelo, r e t i n t o y g r a n d ó n ; , l l e g ó á la muer te quer iendo coger, c e r n i é n d o s e , con s á b i t a s a r r a n -
cadas y habiendo l levado de cabeza a l Regaterin y a l Ostión a l bander i l lear le . Frascuelo le t o r e ó con mucha 
v a l e n t í a , le p i n c h ó en hueso, s u f r i ó u n a c h u c h ó n a l pasarse s in her i r , perdiendo l a m u l e t a é h i r i é n d o s e en 
un dedo con e l estoque, no ocurr iendo algo gordo gracias á Lagirt i jo; d i ó luego u n pinchazo s in soltar y 
acabó con una estocada atravesada, dando tablas . A l q u i n t o {Capirote, berrendo en negro), l o m a t ó de u n a / 
estocada c a í d a , a r rancando, que s i lba ron esos sujetos que se h a l l a n en la dulce p e r s u a s i ó n de que los toro tm 
se pueden her i r mid iendo el s i t i o por donde en t ra el acero, con c o m p á s y escuadra. 
E l 22 de J u l i o se d i ó u n a cor r ida ex t r ao rd ina r i a á beneficio de la p o b l a c i ó n de Aranjuez , duramente . 
combatida por el c ó l e r a , en que torearon tres toros de Veragua y tres de M u r u v e , Lagartijo, Frascuelo, Á n -
gel Pastor, el Galio, M a z z a n t i n i y G u e r r i t i como medio espada, trascuelo p e r d i ó to t a lmen te los papeles a l 
estoquear e l toro Cortijero (de M u r u v e , negro), que lo l l evó de cabeza, h a c i é n d o l e p incha r l e , de todas m a -
neras, diez veces, p a s á n d o s e a lguna s in he r i r , t a r d a n d o . v e i n t i t r é s m i n u t o s en ver lo doblar , s i n o i r n i u n 
aviso y t e rminando su l i d i a t a n v i s ib lemente descompuesto, que e l p ú b l i c o hubo de acal lar l a s i lba con que 
ee premiaba su faena y a n i m a r a l espada con aplausos. 
Con aquella fiesta t e r m i n ó l a p r imera temporada . L a segunda c o m e n z ó el 6 de Septiembre con l a 14.a -
corrida de abono, en que l i d i a r o n seis Veraguas Rafael , Salvador y e l Gallo. 
Salvador r e a n u d ó sus glor ias haciendo u n g ran qu i t e a l Torerito, vol teado y her ido a l bander i l l ea r e l 
primer toro {feo, colorado), y a l que e l v e r a g ü e ñ o quiso recoger del suelo. M a t ó a l segundo {Bosito, negro) , 
cuu una corta superior a l v o l a p i é , y d i ó fin del q u i n t o {Primero, negro y grande), que se d e f e n d í a y a la rga-
ba, con una v a l e n t í s i m a faena, algo inc i e r t a en su comienzo, u n pinchazo en hueso, media estocada buena 
y un descabello. : 
E n la 16.a de abono (20 Septiembre), se l i d i a r o n por los miamos espadas reses de N á ñ e z d e Prado. Salva-, j 
dor h a l l ó descompuesto a l segundo {Galeote, negro), a l que t o r e ó m u y en corto, d á n d o l e u n b u e n í s i m o v o -
lapié y d e s c a b e l l á n d o l e . Con el q u i n t o {Arrogante, negro), que desparramaba la v i s ta y se acostaba del de- r 
r^cho, e m p l e ó o t ra faena v a l e n t í - d m a , m a t á n d o l o de dos cortas s in soltar , u n pinchazo delantero y u n a es- • 
tucada contrar ia é ida , d e s c a b e l l á n d o l e a l segundo i n t e n t o . 
. En la 17.a de abono (27 Septiembre), t o r e ó Sal /ador con los mismos c o m p a ñ e r o s , toros de Fernando de 
la Concha y Sierra. E l segundo {Finito, negro m u l a t o ) , l l e g ó á la muer te descompuesto. Frascuel) n o se a n -
duvo en rodeos, y d e s p u é s de cua t ro pases lo t u m b ó con u n v o l a p i é m u y delantero . A l q u i n t o {Estanquero, 
Begro), que estaba receloso, lo d e s e n g a f i ó t o r e á n d o l o en u n pa lmo, de u n a manera admi rab le por lo senci l la 
y franca, y á u n t i empo le p i n c h ó en hueso, d á n d o l e d e s p u é s u n a estocada colosal , siendo objeto de una: , 
ovac ión inmensa . 
En 4 de Octubre se d ió l a 18 a de abono con los mismos espadas y toros de D . A n g e l G o n z á l e z N a n d í o . 
E l segundo (Viborillo, negro), t e n í a aspecto de buey, y como t a l h izo la pelea entre l a g r i t a de l p á b l i c o . 
Frascuelo le h a l l ó h u i d o y le c a z ó como pudo, d á n d o l e diecisiete pases, s i n lograr recogerle, y en cuanto 
h ajó o c a s i ó n le a p r o v e c h ó , d á n d o l e á u n t i empo u n a estocada m o n u m e n t a l , en t r ando con t a l empuje que en 
la salida d ió de bruces en los cost i l lares . L a o v a c i ó n f u é enorme. E l q u i n t o { B a r r a b á s negro) , e m p u j ó á S a l -
vador a l sal tar por e l 4, en una arrancada duran te e l p r i m e r tercio, y lo t i r ó sobre la cont rabarrera , les io-
n á n d o l o de escasa i m p o r t a n c i a en la cabeza y en u n a mano , i m p o s i b i l i t á n d o l e para c o n t i n u a r la l i d i a ; L a -
gartijq m a t ó á Barrabás de u n a manera admi rab l e . 
Volvió J'/'ajscueío á l a l iza e l 18 de Octubre (20.a de abono), para torear con Rafael y el Gallo rases de 
Antonio H e r n á n d e z . A l segundo {Hermoso, negro), le h a l l ó en la querencia de u n cabal lo y b r e g ó con é l 
basta sacarlo, e c h á n d o l o á rodar de u n a estocada c a í d a , arrancando. E l q u i n t o {Español , negro) , l l egó á la 
m u e r t e hecho u n buey , desparramando la v i s ta y q u e d á n d o s é . " S a l v á d o r lo a h o r m ó cuanto pudo e é n l a m u -
le ta y lo m a t ó de u n a corta t end ida , u n p i n c h á z o , u n v o l a p i é sobrado y u n descabello a l segundo i n t e n t o . 
. E l 23 de Octubre se l i d ió u n a cor r ida e x t r a o r d i n a r i a de tres toros de Veragua y tres de D . J u a n O a s t r i -
l l ó n por las cuadr i l las de Lagarti jo y Frascuelo. E l segundo toro {Tabernero^ de C a e t r i l l ó n , colorado), l l e g ó á 
l a muer te h u m i l l a n d o . Salvador lo m a t ó de u n g ran pinchazo en hueso y u n a estocada baja , h u m i l l a n d o la 
res a l engendrar e l espada e l avance. A l cuar to (Fencc/o, de i g u a l g a n a d e r í a , colorado), le t o m ó r o n descon-
fianza con l a m u l e t a por las muchas facultades que conservaba, y lo m a t ó de meflia estocada c a í d a y u n a 
honda buena, t i r á n d o s e de largo, d e s c a b e l l á n d o l e . E l sexto {Arriero, de Veragua , colorado), lo c e d i ó á Oue-
rr i ta , que aquel la ta rde toreaba por p r i m e r a v é z , y a de p l a n t i l l a , en la c u a d r i l l a de Lagartijo , 
. Mn la 21.a co r r ida de abono (25 O ó t ú b r e ) , ú l t i m a de aquel la temporada , t o r e ó Salvador en u n i ó n de H e r -
naosilla y M a n u e l M o l i n a . T r a s t e ó a l p r i m e r t o r o C - K ^ e n í m o , de D . J o a q u í n O a s t r i l l ó n (1), colorado), que 
h a b í a sido fogueado y q u e r í a hacer carne, con m u c h a v a l e n t í a , y le m e t i ó u n estoconazo i do , asegurando. 
L l e g ó e l p u n t i l l e r o I s i d ro B u e n d í a y , a l i n t e n t a r a t ronar a l buey, se l e v a n t ó é s t e , a lcanzando a l h u m i l d e 
dies t ro , a l que r o m p i ó la t a l egu i l l a morada y negra, o c a s i o n á n d o l e u n l igero pun tazo , á pesar de los esfuer-
zos de Frascuelo, que a g a r r ó de u n cuerno á Bepentim, a l que luego d e s c a b e l l ó . 
E l ú l t i t n o to ro que m á t ó Salvador en l á t emporada famosa de 1885, era de I b a r r a {Pañero , r e t i n t o obs-
curo) . Le h a l l ó i nc i e r to y r e s e r v ó n . Le t o r e ó receloso y m o v i d o con nueve pasep; pero a l c u a d r á r s e l e se acor-
d ó de que era el matador de bronce y lo e c h ó á rodar s in p u n t i l l a con u n a soberana estocada á u n t i e m p o , 
h u n d i e n d o :el acero hasta la c ruz . 
. E l p ú b l i c o - d e s p i d i ó a l g r a n espada en tus ias tamente . 
T a l fué la glor iosa temporada de 1885, con la que Frascuelo r e a p a r e c i ó e n M a d r i d d e s p u é s de cuat ro a ñ o s 
de ausencia, mot ivados por u n exceso de pundonor siempre p laus ib le , como todo lo que h a l l a base en l a 
d i g n i d a d personal . 
E n esas 23 corr idas y en esos 50 toros muer tos que he r e s e ñ a d o m u y pesadamente, q u i z á para quienes 
no gusten de estae m i n u c i a s deta l l i s tas de l a a f i c ión , m u y someramente p á r a l o s aficionados (entre los 
que tengo e l honor de con ta rme en ú l t i m a fila), que creen que del deta l le nace la j u s t a a p r e c i a c i ó n de lo 
pasado. E n esas 23 corr idas y en esos 50 toros muer tos , se ha l l a u n g ran esfuerzo. E l de aquel g ran espada, 
e l m á s pundonoroso s i n duda de cuantos h a n ex i s t ido , ante u n p ú b l i c o que sus a d l á t e r e s , los ínt imos, f a -
mosos y ju s t i c i ab l e s , e m p e ñ á r o n s e en hacerle aparecer h o s t i l , cuando no lo era en r ea l idad , pues que u n 
n ú c l e o p e q u e ñ o de adversarios, m á s ó menos in te lec t ivos é i n Huyen tes, no representa n u n c a l a masa de l a 
a f i c ión sana é in t e l igen te , subyugada ante e l é x i t o verdadero y efect ivo. 
Frascuelo se o f u s c ó y c r e y ó ver mares donde só lo h a b í a arroyos. L a af ic ión g a n ó con e l lo , pues l a t e m p o -
rada de 1885.en que e l g r a n ma tador puso todo su esfuerzo, a r c h i v ó grandes glor ias , extractadas en estas 
l í n e a s por m i pobre, p l u m a . Y a ú n no satisfecho el concienzudo diestro, p r o c u r ó c o n t i n u a r sus t r i u n f o s en 
l a t emporada de 1886, que q u i z á a l g ú n d í a n a r r a r é e h estas co lumnas . 
Para t e r m i n a r a n o t a r é detalles. L a c u a d r i l l a de Frascuelo l a compusieron aquel a ñ o los picadores F r a n -
cisco G u t i é r r e z (el C/IMC^) y C i r i l o M a r t í n , los bander i l leros V i c t o r i a n o Recatero {q\ Eegater ín) y A n t o n i o 
P é r e z (el Ostión), y a l p r i n c i p i o de l a t emporada Francisco S á n c h e z {Frascuelo); y luego, s in figurar en p l a n -
t i l l a , L u i s Recatero. (el i íe^a íer iWo) , y como p u n t i l l e r o I s id ro B u e n d í a . 
M á s detal les . Salvador s ó l o u s ó en aquel la temporada cuat ro trajes (aparte del famoso celeste y p la ta 
de l 12 de A b r i l ) : u n o grana te , o t ro verde-botel la , o t ro verde-campo y o t ro color de tabaco, , adornados loa 
cua t ro con oro. 
A q u e l l a t emporada f u é u n poema, de los viejos poemas del toreo de a n t a ñ o . La he evocado con gozo. Si 
h a y u n solo aficionado que s ienta v i b r a r a l leerla las cuerdas del r e c ú e r . l o que v i b r a r o n en m í a l escr ib i r la , 
m i labor de c ronis ta no es e s t é r i l . . ' 
E L BACHTLT-KI G O N Z Á L E Z D E R I V E R A . 
(1) L a s ganaierias de Castr i l lón , de Vejer de l a Frontera (Cádizí, eran dos, completamente Bep» rades, de los hermanos Joan 
y J o a q u í n . De la primera (divisa encarnada, amari l la y azul), fueron los toros lidiados el 23 de Octubre, y de la segunda (divisa 
encarnada, amari l la y-verde1, los toreados el 25. 
Lio que dieen los detnaetopes. 
E L E » P O R M A N N . — i Q u é d spara- U N S O J I Ó L O G O , — S í , Sffio- E L C É L E B R E P E L L E J Í N . — ÍYO 
t» 1 i \p robar o i r á v^z las corriiiMH y supnu i i endo las corr idas, n u n c a celia l o l t l o , á m í m á s nui 
no (jermitirnos celebrar aqueli>i« (í^- . t e i r a m i o las tabernus, á b n e n - g u s t a l í a sel cuple t is ta para can ta l 
lehren y a p i > t a a l e a carreras de-au- «io lus circos y c a f é s c a n t a n - la pu lga , j ^ ^ v . , y ... , 1.' . 
tomovi l t s!... les . . . } a estamos regenerados. j 
fe 
U N M A U R Ó N E O . — D é j e n s e us- U N A F I C I O N A D O . . . A L ; g ü N E M I G R A N T E D E L M I D I — 
tedes de toros y s igan m i h u m i l - ' T I N T O . — i Abajo loa torosl [Qué l á s t i m a que o t ra vez v u e l v a n A 
de ejemplo. ¡Qué poco saben lo [Abajo e l impues to de a lcoho- abrirse las plazas ^epaf io las l . . . j Y 
felices que s e r í a n ei se pasaran íes ! y ¡ u V i v a la regenera- nosotros que h a b í a m o s pensado i n s -
l a v ida como y o , coneZ c i r io en la c i ón . v i n í c o l a l l l t a l a rnos en aquellos h e r m o B Í e i i u t s 
mano/... ch iqueros l . . . 
(DIBUJOS DE 'A. DB UGARTB.) 
D B S D E S E V I B L A 
Var ios amigos del s i m p á t i c o M n ^ o dispns ieron hace d í a s u n a e x p e d i c i ó n á l a preciosa finca t i t u l a d a 
^ M ^ m á t i M á , p ropiedad d'é D . Anastf iSfó M a r t í n ; ent re ' los i nv i t ados , a d e m á s del es tada s e v i l l a a ó , í g u r a B ¿ n 
LOS B X P B D I C I O N A R K S Á € Q U 1 H T I L L 0 > B N B L P A T I O D E L COBTJJO 
los comisionados por l a A o d a c i ó n de la Prensa nara organizar la cor r ida bené f i ca en proyecto , Sres. 
G a a m a f l o y 
M u ñ o z , v a -
r ios d i e t i u -
ga%os ama-
t e u r á y l o s 
diestros A n -
gelülotJ?&z(ye¿ 
Oonzalito, Se-
villano y • F i -
l m . 
C l a r o e s 
que, t r a t á n -
dose de gente 
a f i c i o n a d » 
p o u r s a n g, 
h u b o si} p o -
q u i t o de se-
s i ó n t a u r i n a , 
y , a l efectb, 
i m p r o v i s ó s e 
u n ch iquero , 
en e l que fue-
r o n encerra-
daslvarias rt» 
bes de d i i 'o - ^ 
l e i u t o e d a d t M «MIMJ r e » C . T A N D J COS L A D S B B C H A Á Uff A BBCBRBA. 
L f . m a . 
y tamaños. E n r i q u e Vargas hizo de las suyas con los to ros , ,demost rando pa lmar iamen te no haber perdido 
nada de aquel la nerv ios idad y aquel donaire que: t a n t a i f a m a fe d ie ron , y que conserva la v a l e n t í a y buen 
arteVorTlos que arrebato a ios puol icos en todas las plazas. 
T o r e ó d e ¡ c a p a con e l l u c i m i e n t o de s iempre, corriendo por derecho, veroniqueando y m a r c á n d o s e unas 
largas de p r imera ; s i m u l ó la^suerte^de bander i l lear y con la m u l e t a es tuvo cerca, r e m a t ó u n pase ayudado 
"en rod i l l a s , y en t rando á he r i r var ias veces con rapidez, s e ñ a l ó en todo lo a l to , sal iendo l i m p i o de l a suerte. 
E n v is ta de lo cua l se d i j e ron cuantos h u b i e r o n l a f o r t u n a de presenciar t a n c l á s i c a s faenas: 
— H a y Minuto para ra to . . . 
L o que celebramos m u y de veras, d e s e á n d o l e a l va l ien te E n r i q u e muchas contra tas y m u c L i a i m a suerte 
en esta segunda etapa de su v i d a torera . 
B L B B V I 8 T B B O DB «BL L I B B B A l >, DB S U V í L L A , «D . C R 1 T B B I 0 > , TOBBA.NDO DB M U L E T A U N B E C E R R O 
A d e m á s to rearon mucho y b ien Gonzalito, Sevillano, Pazos, ÁngeUtío y P í W n , dando ^.n^d/ i í /o saltos a l 
trascueruo con g ran l impieza y derrochando v o l u n t a d y v a l e n t í a en cuanto h izo . 
F u é m u y ap laud ido u n h i j o p e q u e ñ o del in te l igen te aficionado D . Francisco Díaz F ó , que t o r e ó u n bece-
rro, demostrando arrojo y ar te . 
A las cinco y media de la tarde s i r v i ó s e e s p l é n d i d a mer ienda , y t e r m i u ó t a n agradable fiesta acodando 
D. J o s é A . M a r t í n y algunos dependientes de su cor t i jo varias becerras, que d e r r i b ó repet idamente a q u é l 
con la destreza y g a l l a r d í a que le h a n proporcionado j u s t a f ama . ' '* ' í 
Y a cerca de las siete e m p r e n d i ó s e el regreso á Sevi l la , quedando cuantos acudieron á Quiní i l lo agradec i -
d í s i m o s á los du t f ion del co r t i jo y marav i l l ados de la b ravura de las reste. 
(INST. DE O MBDO.) P Á N I C O . 
c 
E l s i m p á t i c o y va l i en te diestro sevi l lano Fernando 
H r r e ro , Canfaríti s, se ha l l a comple tamente reeta-
l l e c i d o de la }:rave enfermedad que p a d e c í a . 
M u c h o celebraremos que el j o v e n enpada se e n -
cuen t rd ya en d i s p o s i c i ó n de reanudar p ron to sus 
tareas. 
Pr imorosamente impreso en los tal leres de D . J o s é 
Ortega, de Va lenc i a , hemos r e c i b í to e l estado de co-
r r idas toreadas por e l diestro ci r d o b é a Rafael M o l i -
na , L a w r t i j " chico, du ran t e Lis l e i n p o i ü d a d de 1900, 
1901-, 1902, 1903 y 1901. 
S e g ú n esos datos, t o r e ó en la p r imera 20 corr idas , 
28 en la segunda, 26 en l a tercera, 50 en, la cua r ta y 
38 en la ú l t i m a , ten iendo ajustadas 23, 29, 32, 57 y ; 
53 respect ivamente , dejando de t raba j tu en 32 por; 
diversas causas. • " i _ 
Cocherilu'de Bilbao, t iene contratadas dos corr idas 
en C á c e r e s para los d í a s 30 y 31 de M a y o , p r ó x i m o s , 
dos en Lisboa y una e n - B ú r d e o s . -
Nues t ra m u y que j ido amigo y c o m p a ñ e r o D . A n -
gel R o d r í g u e z Chaves, ha sufr ido l a i n m e n s a des-
gracia de perder para s iempre á su h i j o D . L u i s R o -
d r í g u e z Cantos, j o v e n m u v es t imable , que f a l l e c i ó 
»•1 21 d é Febrero p r ó x i m o pasado, cuando e l por ve-
a i r se le presentaba b r i l l a n t í s i m o y l l eno de ha laga-
doras esperanzaf. 
Reciba la a t r i bu l ada f a m i l i a y en p a r t i c u l a r nues-
t ro i l u s t r e c o m p a ñ e r o , e l sincero t e s t imon io del pe-
sar que esta r e d a c c i ó n siente por p é r d i d a t a n sen-
sible. 
A y u n t a m i e n t o c o n s t i t u c i o n a l d e P a m 
p i o n a . — A las doce de l a m» ñ a ñ a del d í a 20 de 
Marzo p r ó x i m o se c e l e b r a r á la subasta para eí servi-
cio de caballos que sean necesarios en las cua t ro 
corr idas de t ' ros y uua prueba que se h a n de cele-
brar con m o t i v o de las tíestas de han F e r m í n del 
presente a ñ o . 
Las condiciones para esta subasta se ha l a r á n de 
m a n i t í e s t o en la S é c r e t a j í a . m u n i c i p a l . 
/ P a m p l o n a 19 de F t b r c r o de 1905.— E l Secretatio, 
' A g a p U o G o ñ i . , 
A ' H U M O S LECTORRS Y CORRESPONSALES 
Hemos puesto á la venta unas magníficas 
y elegantes tapas para la colección de SOL Y 
SOMBRA correspondiente al año 1904, á los 
precios de 2 pesetas en Madrid,; 2,50 on pro-
vincias y 3,75 en él cxtrnnjiüo. 
También tenemos á la venta lujoMus tapas 
para encuadernar la colección de SOL Y SOAJBRA 
correspondiente al afio V i l (l'.MJS), ; i los pre-
cios de: .. * , - . 
24ftU > 
3'76 » 
en pri>\ im ian 
en el exlrstujero. 
Los lectores de SOL Y SOMBKA que deisaeu 
completar sus colecciones pueden adquirir los 
números atrasados que necesiten al precio fo-
mente. 
I g M l * r d a i n r * n Mtokn f d t n t l i * pOSUtl U bi» 
Agmte exclusivo en el Perú: LA JOYA LITERARIA de J . Boix Ferrer, Portal de B. 'one-
ros, 48 y 50, LIMA (Apartado 69], y en la sucursal de \REQÜTP4, Mercaderes, 7i. 
A^nts eiclusivo qn Lisboa: Rrn á e Nerv Rn»' i pTtomrw» T«bPM < ' 
No se devuelven los originales que se reciban, ni se abona cantidad alguna por 
los trabajos que no se bajan encargado, aun en el caso de que lleguen á publicarse. 
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